离婚案件中有关知识产权的问题分析 by 黄有仕
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民法 院关于适用 中华人 民共和 国婚姻法 若 干 问题的























































































































































































除 了对 已 经实际取得 的收
益进行分割外
,
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性法律的操作性
,
应 由最高人 民法院通 过 司法解释 的形
式
,
将法定财产制 中知识产权 的认定和 分割方法加 以 明
确
。
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